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вателей вуза, как публикационная активность. Они продемонстрировали раз-
ные информационные сервисы, реализуемые библиотекой: менеджер науко-
метрических систем, объявления о диссертациях, представленных в диссер-
тационные советы, организованные на базе УрФУ в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ №842 от 24.09.2013. Этот сервис, организован-
ный на сайте ЗНБ УрФУ, по оценке Роспотребнадзора был признан одним из 
лучших в стране. 
Важный аспект легитимного использования результатов интеллекту-
альной деятельности осветила Косенко А. А., специалист ЗНБ УрФУ. Она 
обобщила мировой и российский опыт по проверке научных работ на плагиат 
системами, существующими на рынке, отметила разные возможности опре-
деления уникальности гуманитарных и технических текстов и формирую-
щуюся потребность в системах проверки на плагиат зарубежных источников. 
В выступлении Кузнецовой Т. В., младшего научного сотрудника Цен-
тральной научной библиотеки УрО РАН, был освещен опыт работы библио-
теки с академическими институтами Уральского отделения РАН по патент-
но-информационному обеспечению их интеллектуальной деятельности. 
Вопросы информационного обеспечения инновационной деятельности 
вызвали интересу производственных предприятий, являющихся крупными 
игроками на рынке инновационного производства и интеллектуального тру-
да. Так, Чайков М. Ю., начальник отдела управления инновациями Машино-
строительного завода имени М. И. Калинина, рассказал о направленности 
интеллектуальной деятельности предприятия и о потребностях в библиотеч-
но-информационном обеспечении этого процесса. 
Г. С. Щербинина, А. К. Дубленных 
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6–7 октября 2015 г. в Зональной научной библиотеке Уральского феде-
рального университета в Екатеринбурге состоялась Всероссийская научно-
практическая конференция, в работе которой приняли участие более 120 спе-
циалистов сферы культуры и всех ступеней образования России – от пред-
ставителей высшей и средней школы до работников детских дошкольных уч-
реждений, библиотек разных типов и видов, в том числе вузовских. Круг рас-
сматриваемых вопросов был достаточно широк – от социокультурных транс-
формаций в современном обществе, освещения концепций и практики кон-
солидации усилий российского общества по сохранению электронной ин-
формации до реализации всеми участниками медиа- и информационной гра-
мотности и рассмотрения вопросов управления знаниями в библиотеке. 
Конференция была организована и проведена совместно с Российским 
комитетом Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональ-
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ным центром библиотечного сотрудничества (Москва), Уральским центром 
инновационных образовательных технологий (Екатеринбург). Итоги ее рабо-
ты показали актуальность повышения компетенций пользователей всеми 
участниками информационной сферы российского общества на уровне навы-
ков информационного самообслуживания, творческого использования меди-
асредств, этики, принятой в медийно-информационной среде. 
В пленарном заседании ключевой стала лекция Е. И. Кузьмина, замес-
тителя председателя Межправительственного совета и председателя Россий-
ского комитета Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», президента 
Межрегионального центра библиотечного сотрудничества (Москва) по теме 
«Информационная среда и проблемы сохранения информации: прошлое, на-
стоящее, будущее». Он отметил, что в рамках кардинально и стремительно 
меняющейся информационной среды нужно с детства целенаправленно фор-
мировать медиа- и информационную грамотность людей, готовить их к тому, 
чтобы они могли уметь формулировать свои информационные потребности, 
находить и должным образом понимать, осваивать, интерпретировать, при-
менять информацию. В настоящее время в крупных зарубежных университе-
тах создаются институты изучения этических проблем информационного 
общества, меняется роль самих информационных институтов, их место в сис-
теме обеспечения, отбора, упорядочения, сохранения и предоставления кон-
тента в общественный оборот. Таким образом, Евгений Иванович констати-
ровал, что в информационном обществе получает развитие новое серьезное 
научное направление. 
Большой интерес вызвал доклад С. Д. Бакейкина, заместителя предсе-
дателя Российского комитета программы ЮНЕСКО «Информация для всех», 
исполнительного директора Межрегионального центра библиотечного со-
трудничества (Москва), члена правления Российской библиотечной ассоциа-
ции, о роли Межрегионального центра библиотечного сотрудничества в соз-
дании проектов, научно-методического обеспечения, подготовки изданий и 
реализации Национальной программы сохранения библиотечных фондов 
России и сохранения электронной информации. 
Управление знаниями в научной библиотеке в условиях интеллекту-
альной конкурентоспособности как девиз информационного века прозвучал в 
выступлении Г. Ю. Кудряшовой, директора Зональной научной библиотеки 
Уральского федерального университета. Она отметила, что модель управле-
ния знаниями индивидуальна для каждой библиотеки, зависит от ее страте-
гических целей, имеющихся знаний, способностей и навыков персонала, и 
описала модель управления знаниями в ЗНБ. 
И. В. Жилавская, зав. кафедрой журналистики и медиаобразования Мо-
сковского государственного гуманитарного университета им. М. А. Шолохо-
ва, президент Ассоциации специалистов медиаобразования, осветила инно-
вационный проект российской системы образования – проект медиаобразо-
вания. Директор Уральского центра инновационных образовательных техно-
логий А. Р. Кантор представила множество региональных моделей медиаоб-
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разования в Свердловской области, конкретные примеры которого были рас-
смотрены на секции «Медиа-информационная грамотность как ключевая 
компетенция современного специалиста». 
Проведенный И. В. Жилавской мастер-класс показал слушателям, что 
вопрос культуры работы с информацией в современных условиях становится 
очень важным, поскольку «неграмотная работа в сети делает человека ма-
рионеткой в чужих руках». «Это иллюзия, – отметила И. В. Жилавская, – ду-
мать о том, что мы свободны в сетях». Поэтому библиотеки, как самые орга-
низованные элементы информационной системы общества, должны воспи-
тывать в человеке ключевые компетенции – умение выбрать необходимое в 
каждый конкретный момент времени, чтобы решить собственную задачу 
максимально эффективно и с минимальными затратами личных ресурсов, а 
название «Диджитал-экология», которое получил мастер-класс, подчеркивает 
важность формирования медиа-информационных навыков работы в социаль-
ных сетях. Таким образом, Ирина Владимировна призывает существовать в 
мире информации каждому человеку осознанно, аскетически соблюдая свои 
медиаинтересы. 
На секции «Университетская библиотека в системе управления зна-
ниями» особое внимание уделялось освещению современных направлений 
деятельности научных библиотек – университетских, академических, науч-
ных областных. Г. С. Щербинина, зам. директора Зональной научной библио-
теки УрФУ, отметила, что знание в библиотеке аккумулировано не только в 
традиционном фонде и электронных ресурсах, как явное знание, но и как не-
явное – в головах сотрудников библиотеки, реализуемое через созданные 
библиотекой документы и информационные сервисы, продукты и услуги. 
Она осветила современные тенденции развития библиотек в этом направле-
нии и подчеркнула, что библиотека вуза имеет существенный потенциал 
стать полноценным элементом системы управления знанием университета. 
Специалисты библиотек осветили такие вопросы, как, например, 
управление потоками научной информации с использованием наукометрии 
(Ф. Д. Ковалев, зам. директора Зональной научной библиотеки УрФУ, 
И. А. Бачурина, директор Научной библиотеки Челябинской государственной 
академии культуры и искусств); создание электронных сервисов – единого 
окна доступа к электронному каталогу, электронной библиотеке и подпис-
ным электронным ресурсам (А. М. Белов, зав. отделом Научной библиотеки 
Пермского национального исследовательского политехнического универси-
тета) и web-кабинета ученого (Л. Г. Горбич, научный сотрудник Центральной 
научной библиотеки УрО РАН); методы позиционирования и продвижения 
университетской библиотеки в медиапространстве (Е. В.Михайлова, главный 
библиотекарь Зональной научной библиотеки УрФУ). Вопросы сохранности 
библиотечного фонда и оцифровки редких изданий, для разных категорий 
пользователей осветили зав. сектором ЗНБ УрФУ А. М. Воробьев и зав. сек-
тором Свердловской областной библиотеки для детей и юношества Т. А. Бу-
чина. Адаптации современных электронных сервисов библиотеки к условиям 
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обслуживания пользователей с ограниченными возможностями и выполне-
нию требований нормативных документов, предъявляемым к доступности 
сайта библиотеки для такой категории пользователей, было посвящено вы-
ступление Н. А. Орловой, главного специалиста Свердловской областной 
специальной библиотеки для слепых. 
В дни работы конференции прошло заседание Зонального научно-
методического совета библиотек государственных вузов и ссузов Уральско-
го региона, на котором были рассмотрены важнейшие вопросы для оптими-
зации библиотечной деятельности – нормативное обеспечение требований 
процедуры аккредитации вузов; основные показатели деятельности библио-
теки с учетом современных реалий и требований; методические подходы к 
документационному обеспечению организации и учета библиотечного фон-
да; работа курсов повышения квалификации Уральского центра проектов 
АРБИКОН, проблема доставки библиотекам сборника «Библиотеки вузов 
Урала: проблемы и опыт работы». 
В рамках конференции прошли презентации двух разножанровых вы-
ставок. На первой демонстрировались издания Российского комитета Про-
граммы ЮНЕСКО «Информация для всех» и Межрегионального центра биб-
лиотечного сотрудничества по сохранению электронной информации и про-
движению медиа- и информационной грамотности. На второй – были пред-
ставлены редкие книги из фонда Зональной научной библиотеки УрФУ по 
теме «Из истории библиотеки Уральского университета», которые стали ос-
новой библиотечного фонда крупнейшего вуза Урала. 
Г. С. Щербинина, А. К. Дубленных 
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Проект АРБИКОН МАРС как приоритетное направление обучения в 2015 г. 
 
23–27 марта специалисты библиотек разных типов Екатеринбурга, Тю-
мени, Костаная, Каменска-Уральского и Полевского обучались в Уральском 
центре проектов в Екатеринбурге по программе «Технология участия биб-




Рис. 1. Лекционное занятие в УрЦП 
АРБИКОН 
Слушатели познакомились с це-
лями и результатами разных проектов 
АРБИКОН, с которыми, оказывается, 
некоторые из них не были знакомы. 
Особое внимание в рамках курса уде-
лялось инструментам функционирова-
ния информационной системы проекта 
«Межрегиональная аналитическая рос-
пись статей», форматам RUSMARC как 
основе создания сводной базы данных 
проекта, особенностям создания биб-
